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ство клиентов, в то время как клиенты смогут размещать денежные средства под более высокие 
процентные ставки, а также заимствовать – под более низкие процентные ставки в обмен за малую 
оплату платформы. 
Таким образом, нетрадиционные инструменты формирования ресурсной базы в Республике Бе-
ларусь позволят банкам быть не только клиентоориентированными, выводить на рынок новые 
продукты и услуги, а также быть готовыми и открытыми для инноваций. По мнению автора, мно-
гие банки прибегнут к нетрадиционным инструментам для того, чтобы оставаться конкурентоспо-
собными среди мобильных операторов, интернет–компаний и др., иначе их ждет кризис. При этом 
банки, которые начнут развивать направление краудэкономики, будут успешны, так как в бли-
жайшем будущем место банков как цифровых экспертов займет экспертное сообщество. Следует 
отметить, что останется место и для традиционных инструментов банковских ресурсов, но уже не 
такое значительное. 
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В настоящее время трудно составить полный список всех экономических функций государства. 
Одной из них является осуществление непрерывного производства общественных благ, т. е. благ, 
которыми могут пользоваться все плательщики. Для обеспечения этой и многих других функций 
государству необходимы денежные средства. Благодаря налогам финансовые ресурсы направля-
ются, мобилизуются и формируются в государственном бюджете и в дальнейшем перераспреде-
ляются для финансирования государственных программ. 
Однако налоги имеют двойственный характер. С одной стороны, налоговые поступления – это 
основной источник доходов государства, с другой стороны – это расходы для плательщиков нало-
гов. Поэтому принятие решений требует взвешенной оценки их эффективности с учетом особен-
ностей и специфики деятельности плательщиков. 
Среди организаций, формирующих значительную долю налоговых поступлений в бюджете 
Республики Беларусь, выделяются банки. В соответствии с налоговым законодательством банки 
уплачивают следующие налоги: налог на добавленную стоимость, земельный налог, налог на не-
движимость, налог на прибыль и другие. 
В связи с тем, что большинство банковских операций не облагается налогом на добавленную 
стоимость, размер поступлений по данному налогу не значителен. Так, от обложения НДС осво-
бождаются наиболее значимые для банка операции по предоставлению кредитов, ведению теку-
щих банковских счетов, вкладных или иных счетов, а также операций, непосредственно связанных 
с денежными переводами, долговыми обязательствами, обращению белорусских рублей или ино-
странной валюты. 
Среди имущественных налогов наибольший удельный вес занимает налог на недвижимость, 
рассчитываемый от остаточной стоимости зданий и сооружений, находящихся в собственности 
банка. 
Размер земельного налога уплачивается в зависимости от кадастровой стоимости земельного 





размещены объекты недвижимости банка, устанавливается в размере 1 380 000 белорусских руб-
лей за гектар при кадастровой стоимости земельных участков менее 218 млн белорусских рублей 
за гектар. Если же кадастровая стоимость земли не менее 218 млн белорусских рублей, тогда ис-
пользуется ставка 0,55% кадастровой стоимости земельного участка. 
При наличии у банков прибыли они уплачивают налог на прибыль. С 01.01.2015 для банков  
установлена повышенная ставка налога на прибыль в размере 25%, как высокодоходных субъек-
тов хозяйствования [1].  
Динамика уплаченного банками налога на прибыль из прибыли, отражена в таблице.  
 























выплаты налога) 3 367,7 4 064,2 20,7 3 844,8 –5,4 3 194,5 –16,9 
Налог на при-
быль 432,8 745,2 72,2 664,7 –10,8 765,4 15,1 
Доля налога в 




2 934,8 3 319,0 13,1 3 180,2 –4,2 2 429,1 –23,6 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 
 
Увеличение ставки налога отразилось на доле налога на прибыль в валовой прибыли банков и 
соответственно на величине прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога.  
Скачкообразный рост в 2013 году по сравнению с 2012 годом доли уплаченного налога на при-
быль в общей сумме полученной прибыли обусловлен корректировкой налоговых льгот и затрат, 
учитываемых при налогообложении прибыли. За 2015 год налоговая нагрузка на прибыль соста-
вила 24%, увеличившись на 6,7 п.п, что связано с повышением ставки налога на прибыль с 18% до 
25%. 
За 2012 – 2015 гг. наблюдается рост абсолютной величины уплаченного банками налога. В ян-
варе–июне 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года общая сумма налога на 
прибыль уменьшилась на 80,5 млрд. руб или 10,8%. Уменьшение налогооблагаемой базы банков в 
2015 году в сочетании с увеличением ставки налога на прибыль привело к увеличению суммы 
налога на 100,7 млрд. руб или 15,1% по сравнению с 2014 годом. 
Данный факт отразился на рентабельности активов и рентабельности капитала банков и привел 







Рисунок – Динамика рентабельности активов и капитала белорусских банков за 2013–2015гг., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
Из информации, представленной на рисунке, видно, что в 2015 году рентабельность активов и 
капитала по сравнению с 2013 и 2014 годами снизились на 2,4 п.п. и 4,3 п.п. соответственно. 
Таким образом, учет специфики осуществления банковской деятельности, роли банковского 
сектора  в экономическом развитии страны потребовало ответной реакции государства, в том чис-
ле в сфере налогообложения, что обусловило особенности состава и элементов, уплачиваемых 
банками Республики Беларусь, налогов.      
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В настоящее время модернизация платежной системы ведется в соответствии с Концепцией 
развития платежной системы Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Основной целью развития 
платежной системы Республики Беларусь является максимальное удовлетворение потребности 
реального сектора экономики и физических лиц в качественном и быстром проведении платежей 
за счет обеспечения эффективного, надежного, безопасного функционирования всех ее элементов 
[1].  
Платежные системы являются основой банковской и финансовой экономики. Практически лю-
бая финансовая операция приводит к осуществлению платежей и использованию платежных си-
стем. В последние годы значимость платежных систем резко возросла в результате существенного 
увеличения объемов банковских сделок на рынках валюты, финансов и ценных бумаг [2]. 
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